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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian untuk mencari akuifer air tanah dengan mengunakan metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi
Wenner-Schlumberger di  Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada 2 lintasan
pengukuran dengan panjang lintasan 200m dan jarak antar elektroda 5m menggunakan Terameter ABEM SAS 4000. Data yang
diperoleh saat akuisisi berupa nilai resistivitas semu dan diinversi menggunakan software Res2Dinv untuk mendapatkan penampang
2D litologi bawah permukaan. Hasil inversi diinterpretasikan berdasarkan sebaran variasi nilai resistivitas batuan. Pada lintasan 1
diperoleh akuifer semi-tertekan pada lapisan kedua dengan nilai resistivitas batuan 0.14 â„¦m - 5 â„¦m dengan kedalaman 6.7m â€“
30m, berupa batuan pasir, kerikil dan lempung. Pada lintasan 2 diperoleh akuifer semi-tertekan pada lapisan kedua dengan nilai
resistivitas batuan 0.11 â„¦m - 3 â„¦m dengan kedalaman 7m â€“ 30m, berupa batuan pasir, kerikil, dan lempung. Akuifer yang
didapat telah terintrusi air laut sehingga tidak layak digunakan.
